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ɌɚɬɚɪɯɚɥɵɤɚɜɵɡɢԓɚɬɵԥɫԥɪɥԥɪɟɧɟԙɬԥɪɛɢɹɜɢԥԣԥɦɢɹɬɵɚɟɪɭɱɚɡɭɪԒɚɧɥɵԣԥɦɬɚɩɤɵɪɫԛɡɥɟɦԥɤɚɥɶ
ԥɣɬɟɦɧԥɪ ɬɚɛɵɲɦɚɤɥɚɪ ԣԥɦ ɛɚɲɤɚɥɚɪ ɛɟɡɞԥ ɬɟɥ ɦɚɬɭɪɥɵɝɵɧ ɬɨɟɦɥɚɭ ɬɚɧɵɩ ɛɟɥԛ ɷɲɱԥɧɥɟɝɟɧ ԛɫɬɟɪԥɥԥɪ
ԥɯɥɚɤɥɵɥɵɤɬԥɪɛɢɹɥɢɥԥɪ









 Ɇɢɧɧɭɥɥɢɧɚ ɊɎ ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɭɱɚɳɟɣɫɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɧɚ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯɇɚɭɤɚ
ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɠɢɡɢɧ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɧɚɭɱɩɪɚɤɬɤɨɧɮ±Ɍɚɦɛɨɜ±ɋ
 ɆɢɧɧɭɥɥɢɧɚɊɎɏɚɥɵɤɚɜɵɡɢԓɚɬɵɧɞɚɯɟɡɦԥɬɬԥɪɛɢɹɫɟɋɛɨɪɧɢɤɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ9,,Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ















Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ɍɟɦɚ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɜɭɡɟ ɇɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ











Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɭ ɧɢɯ ɧɚɞɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ







ɧɚɭɤɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɢɬɟɥɹ Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɥɶɡɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ
ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɩɨɞɯɨɞɟɜɩɪɚɤɬɢɤɟɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɟɫɥɢɜɷɬɨɦɜɨɩɪɨɫɟɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɟɧɭɱɢɬɟɥɶ
ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ






















Ɇɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢ ɞɪɭɝɭɸ ɥɨɝɢɤɭ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜɨɩɟɪɜɵɯ ɜ
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɥɚɧ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɤɚɤ ɧɟɪɨɞɧɨɝɨ ȼɨɜɬɨɪɵɯ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɞɟɬɜɞɪɭɝɨɦɮɨɪɦɚɬɟɜɜɢɞɟɰɟɩɨɱɤɢɥɨɝɢɱɟɫɤɢɡɚɜɟɪɲɚɸɳɢɯɫɹɫɨɛɵɬɢɣɭɱɟɛɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ȼɯɨɞ ɜ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ©Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚª  ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢɢɡɭɱɟɧɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɚɡɚɈɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜɨɜɪɟɦɹɤɪɭɝɥɨɝɨɫɬɨɥɚɜɮɨɪɦɟ©ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣªɫɭɱɚɫɬɢɟɦɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɫɟɬɟɜɵɯɲɤɨɥɩɨɥɭɱɟɧɢɹɡɚɤɚɡɚɧɚɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɜɭɪɨɤɨɜ




























































ɉɨɞɜɨɞɹɢɬɨɝɢɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɫɬɚɬɶɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚª ± ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ






 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɉɟɞɚɝɨɝ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ
ɨɛɳɟɦɫɪɟɞɧɟɦɨɛɳɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@±85/KWWSZZZGSRVPROHQVNUXLPJ
SURIVWDQGDUWSGIɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
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